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A5SM!!» Ach dem dm z. Januarii, fpdf auffdm Abend deVNotari-
vSwj^us des Grotz-Fkrlienthumbs Litthauen YerrGilgud nacher 
^U^MPiltenangelangttwar/ undden 4« darauff Nachmittageder 
Qfc (2V Caftellan von Lieffland / der Herr Podkomorzi und der 
Staroft von Wyssogwd/ wie auch der Herr Staroft von Lieffland auch 
dajelbst ankahmen/ verstgtenSie sich alsofort in de6 HmnGtlgud i^var^ 
tier/ setztensichnieder UNDliegmFundationem Commiffionis in prae-
fixo tcrmino juxta Conftitutionem durch einen Trompeter ausblasen/ 
worauffsich der Herr Haupkman Szbge und HerrFunck inNahmen des 
gantzen Piltnischen AdelS anqaben/und bathen/daff/weil in sothaner Conv 
mitfion foad eximendum fpiritualium bonorumnwiblich 
Pilten angefttzet/enthalten wcire/ dast 17. Commiffarii darzu ernennet 
itutt abernichteinsdie Helffte von Ihnen verhanden und also incomplee 
w^ren/ mitder ComminTion nichtfortzufahren/ fondern die felbe vielmehr 
tinzusiellen/wel6>e Lxceptiondenn auch drey Advocaten/ nemblichei-
ner im Nahmen de6 HertzogS in Churland/ der Andere imNahmen der 
gantzen Ritkerschaffc/ und der Dritte im Nahmen der FrawMeydeltn und 
deren 5) rn. Hrn. S bhne vorwanden / es wur de ihnen aber dieselbe von den 
Herren Commiffarien und sonderlich den H erm Gilgudwiederlegetund 
abgefchlagen/ und al6 sie deMals weiter reden wolten/ wurde chnmSilenti-
11 m imponiret, wessals sich der Adel fdie wehrenden solchen Vorbringen 
darzu fa£me)aggraviret befunde/in dem &e mitgrosiem UngestSm tin-
wandten/ da^es nunmehro Ieit Mre/daDman reden mSste/hierauffnutt 
folten sie abtretten/ sie legten aber folenniflimam proteftationcm ein/ ud 
gingendcwsn/und ob siegleich nach gehaltner Unterredung / wieder vorge-
fordert wurden / funden sie sich dennoch nicht mehr ein /und wurde alfo Dk 
8eMonvordiefesmahlgehoben/ undeine Andere auffdennegst folgenden 
Tag umb 10. Uhr angefetzet. 
Alsmannundensten/ auffobenerwehnkeZeitzufammen kommen 
war/ wurde abermahls durch einen Trompeter kundata Commiffioau^ 
geblasen/ und durchdnmMinifterial die Parten vorgesordert/ <6 stellete 
sich aberwederderHer^og noch die Irau Meydelin oder eimger von dem 
Adel/ alleine von Ihro Hochwkirden dem PiltnischenBischoff meldete sich 
em Clericus nahmens Puckien an / pr- fen tir te feine Vollmacht und be-
)*( richtcte 
rlchteteda? letnPrlnc/pal ltt kurtzmauch tzleranlangenwSrde / dlesem ttiut 
tvurdeauffeeieget/dz erseineS PrinclpalenRechkan dasBif6)offthumb cke-
ducircn/vHe, Woraufferausdem(ZvalKovzKiwasUkigereinltesver-
lase/ und iit dem man selne ignorantiam bdraus «bttcthm/ licg man 
ihm weltereinhalten und wurde ihm btg auff den Montag / umd sich bcher 
zuinsormirenunddleprXtenlionezschttsjtllchzudbergebenIristetthei' 
ttt/hiemitnunwurdedie Sesfion gehoben. 
Den 6. Januarii war der Sontag. 
Den^. kahmen Ihro Hochwtlrden der Blschoffvon Pilten nebst 
dem Ritter von Malta Pac fchhe bey Pitfm an/denen dann alleHcrrm 
eommissariientgegenzogen/undSieauffsbeste einholten/nachdem fich 
rtitn der Bijchoffein wenig itt sein Qvartier verftlget hatte/ wurde alsofort 
wicderumb eine Sesfion gehalten/ und Ihro Hochwtlrden firnb seln Rechl 
K" producireivabgauffm/ welcher sich dannalsofort anmeldete/ dmen 
•D.ycrrmCommilTarienzu derCommiffion, die zur Ehre GHttes 
lind Fonflantzung derRbmischen CatholijchenReligiongerichtetw^hre / 
Gldckwtmschte/und Ihnen im Nahmen des Pabst / Ihrer Konigl. Mayt. 
undder gantzen Republic vor die auffsich genommmeM^heDanckab-
siattete/hierauff nun sagte er ferner/ deuchte ihm am nohtwendigstenzuseyn/ 
daA weiln er vernom men hlitte/dasi seineWiedersacher(ob fic gleich itztnichk 
zugegen w^ren) sichverlauten lichen /er s^hre den Titul eines Piltnischm 
BischoffsmitUnrecht/er solchesmit des Pabst Bulla (die er auffzeigete ) 
darthunwolte/ ma^enihnnichtnurIhro Konigl. Maytt. zumBlschoffe 
vonLiefflandundPlltennominiret» sondern er auchdurch icht erwehnte 
VuIIam vom Pabfi confirmiret w^hre/ schlo^e also daAer sich deS Tikuls 
rechcm^sstggebrauche/nndfalsesdenenD -£)mrenCommiflarien gefie-
le/ wolleerselbigevullam ve lesen/weilsieaberziemblichlangwar/wur-
de solches auffden folgenden Tag verschoben/ anietzo abersolke die Sesfioru 
in gratiam BischoffS/ welcher noch m^de von der Reise wZhre/ geho-
ben feyn. Nunkam auchgegendenAbendder Herr?scikomorzi, von 
!iefflandan/da^alsobereitsSiebenderH.HerrnCommilfarien,zuge-
gen waren. 
Undwiedieselbenden 8. Januarii fieh ztir Sesfion hitt verf^gek hat-
fen/wmdtabermahls Produdlio juri$ inEpifcopatum Piltenfem von 
36" 
IhwHochwSrdtndmBlschofferforderk/ worzuttsichauch gantzwlllig 
fand/und pro authentico zwey Tract^lein / nemblich das eine fub titu> 
lo,Refutatiopractenfionis IlIuftriffimacdomusDucalis Curlandiac, 
in diftritium Piltenfen, dasandere Herr 5?audrings undHerrSchel-
kings Summaria demonftratio Scc. wie lm gleichen Copiam derzwi-
schen dem Kbnig Stepbano in PohlenundKonig Friederich in ©enne-
warckgeschlossener^ransa^ionvorzeigkeundverlast/auswelchen letzte-
remer erweisenwolte/ bag nicht nur die PfandhSuser allein/ sondern das 
gantze Bitchthumb/welches anietzo fub titulo Diftridtus bestSnde/ vor 
30000, AeichSthaler verpfctndet worden/ bath also/ dast ihm nicht nut 
Exemptio bonorum hypothecalium, sondern aueh Jurisdidtio in_. 
totum Diftridum Piltenfem, wie selbiger vormahls unter denen Bi^ 
schoffen/ zuerkandwerdenmogej wowiederaberdle Hm.HerrenCom-
miiTarien belegeten/ Sie solten sich in dieHertzogliche Jurisdidtion Nicht 
einlaffen/sondernnureinesjeglichcn Rechk untersuchen/unddann pro fina-
lidecifione dachberspr^chm/ weil aberwederderKertzognochderAdel/ 
oderdieFrau Meydelinerschiene/ wurdevorgeschlagen/ man solte siealle 
dmcheinen Anschlag ntiren,welchmaberder Starort: von Lleffland und 
anderemehr wiedersprachen/ undwurde demnach beschlossen / da§ aus ihren 
Mittelzween anden Hertzogunddie Frau Meydelin abgeschicket werdm 
solten/ umbihnen soleh Anbringen kund zumachen/ undsie vor vermulhli-
chebevorstehcnde Gefahrzuwarnen/dasisie sich ficOcn mdchten/wiedrigen 
gtilgjuxtacitata& probataeinDecretvermuthetwerdendttrffte/durch 
we!ches/wie vordiescm/alsder^eztzogWilhelmvondesKucborskiCom 
misfion contumacitergestanden/undPlltenannoch der Anspachischen 
Wittbe zuerfanf/ auchin polTefTIon gegebett worden wShre/ auchanietzo 
eingleiches geschehen und dem Blschoff ein favorables Decret erfolgen 
kdnne / und soltendie Hn. 5?errCaKeIIanundHerr PodmorzivonLieff-
landandieFrauMeydelin/ DerHerr Pvdmorzivvn Wissogrod aber 
nebstdem HerrnPodkomorzivon5iefflandande»Hertzog ablegiret wer-
deN / Ihro HochwKrdender Bischoff aber solte seine practenfion schrifft-
lichfolqcnden TageS ttbergeben. 
Den^ Januar.kahmcnJhro Hochw5rdenderBischoffderHerrm 
CommilTaricn Begchyen Ntich ont> ^bergabe (einegellrigepropofitioru 
)z( schrlfftl. 
schrisstlich ad Ada, nach dtesem wurde wiederumbvon der ablcgation ge, 
redec/ und weil man njcht eigeudlich wuste / wo Wo Durchl. der Hertzog 
anzutreffenw^hre/alSschicktendieHerrenHn. Commiffarii den Herm 
Secrecarium Comtriirtioiiis flmnSlavvogurskiPodezaskiPodlas-
ki zudenen/ eine halbe Meile von Pilten/ ftch befindende CurlLndischen 
Herren Obern-Mthen/umb dessfalsNachricht einzuhohlen/der Herr Ca-
ttelanundPodkomorzivonLicfflandsoltenlMmittelstzu derFrauMepde-
lin hin/ und Ihr oberwehntes beybrmgen. Uber dieseS meldete sich etti 
junger HSlsenan / beklagtesich/ dast er als einer der Romischen Catholi-
schenReligionzugethanervonZhroDurchleuchtigk. demHerhog in einer 
nchtmHigen SachekeineSatisfa6tion erhalten konte/ bathalso umb ei-
tu Inftans an den Hertzog/welcheBitte ihm auchgewehretwurde/und zu 
derHerrenHn. Ablegaten inftr uftion an 3hr<? $firfiliche Durchl. dem 
Hertzogebepgebracht wurde. 
Dmio.Januar. thatederHett CaftelanundPodkomorzivonLieft 
landdieseKeIation,daASiebeyderFrauMeydelingewesmw^hren/und 
Ihr derH.HerrenCommislarieuMeynungvorgekragen/aberdtelcAnt-
worterhalten HStten/ dahSie ohneIhreFSrstl.Durchl.denHertzogund 
derRitterschafftnichterscheinmkdntenochwolte/undHerrSIawogurs^ 
ki berichtete / dH ervomdemHerm LandhoffmeijierPurkammer.ver-
stchert worden wahre/ dastsich Ihre F5r/!l. Durchl.der Kertzog in Goldin-
genauffhielteundFalSjemandmdie H. Herrm Commissarien dahin ab-
zuftrtigm Willmswahren/ wolten sie einm Wegweiser dahin demseint-
gen zu ordnen / der Herr Podkomorzi von Wiffogrod (der wie den 8-ditto 
gemeldet/zum Ablegaten an Ihro KSrstl.Durchl. erwehlet) gabvor/daK 
ersichnithcwohlauffbeftnde/ bahtaljodaffman ihm von dieser Ablega-
tionverschonenwolte/ so auch geschehen/ und vcrmochte man dcm Hcrrn 
PodkomorzivonLiefflandundSlawogurski als Secretarium Comis-
fionis, da§ (tcfolcheAblegation aust sich nahmm/Ihro Hochwiirdett 
der Btschoffaber yerlase seinevonIhroKdnigl. Maytt.gegebene Inftru-
ttion, workber alle abtretten musten/ und htemtt wurde die Scs flon geen« 
dtget. 
Den jijanuar. fr^ihe zog derj)errPodkomorzi von Licffland und 
HerrSlawogurskinachGoldingm/tmmtttelstdbergahederBtschoffauf 
otr 
der Scsfion etne von IhroKbnigl. Maytt. an die H.HemnCommiflari-
cn dbgddffmelnftrudion, wie Sie das Wort»/ev2, dAWAize ftez> in 
jurisdidtionem feudi in Kurlandskiegom\\i\iK foDfM/ NMlbhch sie sol-
(en deSHertzogS vermeindeSRecht untersuchen/und FalS daffclbe gultig sich 
demsekbmhinwiedernichteinlassm/nachdttsemvtrla^derGilgudausdem 
Gvalkovvski proinformationewaSdesHe^OgSprstenfionw^hite/ 
und hierauffward die Sesfion gehoben. 
Den 12.. Januariiweil dte AbgeordmfeanIhre FSrsil. Durchl. noch 
nicht zurdckgckommm waren/ vor deren Zurtickunsit man zu nichtS son-
derliches schreiten konte/alS lase der Gtlgud abermahlauS dcm Gvalkovs-
kiIhrer HochFWl. Durchl. prXtenfion, wowiederder Har Staroft 
von ^.iefflandelnwande/ da^ solcheS pro informatione ntchc dienm kbnte/ 
weilderHerr Gvalko wski dieseS nur alS ein ttiftoricusgeschrieben und 
Ihre Ourchl. der Hertzog ^ ber dast mehr praetenfion haben kdnte/weefals 
sie alSvom Hertzog ftlbji/oderdurch deffen Plenipotentiariurn informi-
rct werden mdstm/ diesemaberftigte derHerr Gtlgud entgcgen / datz / alS 
er auffden ReichStage Landbothen Marschall gcwesen der Herr Landhoff-
metster Putkammer Ihrer $6r(tl. Durchl.deS HertzogcS prztenfiones 
auffIhro Konigl. Maytt. Begehrm Ihm alle vorgczetget/worunter aber 
nicht mehr/alS waS tn dem Buch stttnde/enthalten gewesen w<Zhre/zweiffcl« 
U also da^ sie waS mehreS auffzuwetscn habm w5rden tiber dieseSverlase der 
HerrCaftelanvontlefflandetnmBrieffwelchcnderHerrLandrath Sa-
ckmvon Bathcndurchseinen Sohn an dtesdmptlichc 5?errn Commifta-
rien hatte abgehen laffm / deS tnhaltS/ daj^ er sctner UnpLAligkeit wegen/ 
dm 4. Januar. auch tetztnochnichterscheinen konnm/ manifeftiricalso/ 
dakerindieetngelegteproteftationnichtgcwilligtth^tte/ undbath/da^ 
ihmseinaussenbleibenkunfftig ntcht schaden mdge/welcher Brteff den ad 
Afta gegebenwurde/ und hiemit warddte Scffion fo! virce. 
Den 1 x.Januar warderGontag. 
Den 14. dittobrachteman die Seffionmitallerhand difcurfcn in-
aniter zu/nur dast Ihre Hochwtlrden der Btschoff feine vorm<chlsgethane 
Bitte erneuerte/ eS m dchce ihm nicht alleinedteEinldsungderPfandhSuser/ 
fonbemauchJurisdhftiointotumDiftricftumPiltenfemzucrftUtDlDer* 
den / slnttmahlm er mtt feirnnDocumcntcn gnungsam.erwicfen/da^ Ih. 
Durchl. 
Durchl.derHertzogincompetens aftor w5tt/wei!seinenVorfahrettvon 
den Kbnlgen pcrDecreta selbigeS berettS aberkant wozden/dieseS abez wuv 
de/bistauffderHerznAblegjrceuAnkunfftvcrschoben unb folvirten fie 
alsohierauffdieSesfion. 
Den ^ Januar. waren die Hmn Abgesandken noch nichkankomen/ 
tviewohl man derselben Ankunffc mit Verlangen wartete / derowegen denn 
auch gegenAbend erst dic Ses fio n/ab« fe m o tis arbitris.obsie gleich nicht^ 
sonderliches ^ber vorigeS traairetm/ gehalten wurde / nachdem aber dle-
selbe folviretworden/langtendieHerren Ablegirtcnair. 
Den >6. thaten die Herren Abgeordneten vonI. F5rfll.Durchs. rc^ 
lation da man den alsosortvom Decret femotis arbitris anffngzureden / 
und weil einGerkchte war/alshStten der yr.Herren CommifTarien tem 
the allerhand Gewaltthat ver^bet / und flch nicht der Geb^hrnach ver-
halten/ward beschlossen/da^ der Hr.Slawogmski so wohl zu der Fir.Prac' 
li6entin Mcydelm/ W demHn. LandhoftmeisterPutkammer(derheu-
tevon Goldingenwiederkommen war) sich hin verstgen / und vcrnchnur» 
solte/obfte/diePiltnischenBSrger kinige Gewaithatenz»; klagenhAtten/ 
damLtdBs^scheGerilchlkSnfftigi. chtvoreine WahrheitbeyJ.K.M» 
angebrachlwerdenmbchte/undhiemitwarddie Seflion gehoben. 
Den 17. Januar. that derHerr SchlawogurSki berichtseknerAb-
schickung/ da^ weder der Hr tandhoffmeister/nochdieFr.Meydelin einigez . 
Gewaltchatigkeiten halberwasznklagenhatttn/hierauff wurde fernerwege desve-
cretsUnterredunggchalten/auch txmNotario solcheSMverfasien auiferlegef/und 
damikdie Seffion geendiget. Nach diesem langete auch der Herr Refercndarius 
von Littauen Herr Katovviz alS ein CommiiTarius nacher Ptlten an. 
®mig. wurde dasDecretverlefenund unterschrieben/ auch eintge Rc 
miffioncs <m den Hertzog/ die Frau Meydelin und Ritterschafft ausgegeben; 
Das Decret aber htelt meistencheilS in sich/ dasi man d>e rechtm^ige Einlosttng 
der Pfand-Guter/ die JurisdiSionuber den gantzen Diftrid oder Slifft und die 
Ansuchung und Einziehung vormahltgen Btschofflichen Gnter dem Bischoff/ 
blsi auff J-K. M. Conkrmation billig zu erkenne. Wepwegen sie den billig 
tinenTerminum mtff dem 1 f • Martij dieses JahrS vordem Kontgzu erfchetnen 
fc wohl dem yertzogalS dergantzen Rtttttschaffthiemit innotefciret habcn ttof' 
ien. Jmgletchen da^ daS Pilten ntcht mehr etn Diftri&> sondern hinfuhro drt 
Bischoffchumb solltegenennet werden/und da^ der Adel seit der Danischen 
trans ailion die reftierende Contribution abjtttragen schuldig 
seynsolltc. 
